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制限）の強さを比較したり（Verhallen 1982; Verhallen and Robben 1994）、時間制約が製品評価や

























































ン靴下の入手可能性（高／低）と所持／不所持が価格評価に及ぼす影響を分析した Fromkin et 
al.（1971）の研究、クッキー（多／少）と量の変化（多→ 少、少→ 多）、ならびに希少性が生
じる原因（アクシデント／人気）によるクッキーへの選好と魅力を分析した Worchel et al.（1975）
の研究、専門書の価格（高／低）と読み手の人数（少／多）が専門書に対する重要度、興味、行






























































































































　調査は、2011 年 10 月～ 11 月に大学生を中心とした男女に対してアンケート調査を行った。
回収された 269 名のアンケート票のうち、不適切なアンケート票を除き、247 名（男性 94 名、
153 名）の有効回答を得ることができた。
　希少性を測定する対象として小説と DVD を採用した（小説を対象に調査された被験者は 109





































109 4.48 1.856 .674
138 4.52 1.735
109 4.27 1.740 .360
138 4.19 1.629
























































































































































85 4.19 1.936 .000
162 4.67 1.684
85 3.79 1.773 .000
162 4.45 1.581













N 平均値 標準偏差 有意確率
図表７　関与水準による違い
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